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AÑO VI. Madrid 20 de enero de 1911.
NUM. 16.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA ILao diasposiciones insertasen este Mario
1 PRECIOSDE SUSCRIPCION
I
tienen carácter preceptivo. ! SEMESTRE6 PTAS.—AÑO 12 PTAS.
SUMA_IR,I0
Reale* órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Baja por retiro del:capitán D. A. Venero.—Des
tino al idem D. R. Diaz.—Desestima instancia del idem D. V. Garcia.—Trasla
da R. O. de Guerra concediendo recompensa al ler. teniente D. C. Diaz.—Con
cede graduación ysueldo al 2.° contramaestre D. N. Bujia.—Idem id.al 2.° con
destable D. L. Breijo.—Desestima instancia del ler.maquinista D. J. Aguilar.
—Situación de supernumerario r.1 2.° idem D. J. Norte.—Interesa estado de
reconocimiento de un cañón Nordenfelt de 57 mm. del ,Carlos V›.—Aprueba
aumento en el inventario del D. a María de Molina».
SERVICIOS SANITARIOS.—Aprueba inventarlos del instrumental quirúrgico y
sanitatio para la enfermería del Ministerio.—Dispone se remita á la Intenden
cia general el inventario de medicinas para la idem del idem.
Circulares y disposiciones.
ASESORIA GENERAL.—Señala fecha para el reconocimiento y examen de los
opositores al cuerpo Jurídico de la Armada.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
sECC1ON OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 18 del actual
la edad. reglamentaria para pasar á situación de reti
rado el capitán de Infantería de Marina D. Antonio
Venero Moncalian, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do concederle el retiro para ese apostadero y dispo
ner que cause baja en el Cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
:1 Comandante general del apostadero de Ferrol•
-~4~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el mando de la cuarta compañía
del segundo batallón del segundo regimiento, al ca
pitán de Infantería de Marina D. Rafael Díaz Gómez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
19 de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín.M.a dc Cincúnegni.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina D. Ventura García y
Sánchez de Madrid, en súplica de que se le reintegre
el importe del pasaje que satisfizo de su peculio par
ticular al trasladarse del apostadero de Cádiz, donde
so hallaba excedente, á esta corte, para ingresar co
mo alumno de la Escuela Superior de Guerra, sin es
perar la resolución que le destinó á dicho centro de
instrucción, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general de Marina, se
ha servido desestimar la petición del recurrente, con
arreglo á la real orden de 17 de julio de 1909 (D. O.
número 157).
De la de S. \'., comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18
de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín _11.a de Cincúncgui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, con fe
cha 5 del mes actual, se dijo este de Marina, lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra. dice hoy alCapitán general de Melilla. lo siguiente: En vista de la pro
puesta remitida por V. E. á este Ministerio en cuatro de ju
nioultimo. el Rey (q. D. g.). por resolución de esta fecha, ha
tenido í bien conceder la cruz de primera clase de la Orden
del Mérito Militar con distintivo rojo, al primer teniente de
Infanteria de Marina D. Cándido Díaz Montero, como re
compensa á sas distinguidos servicios en la campaña de
Melilla.»
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!8 de enero de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
.7oaquín 11/1.a de eincñllegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Conforme á lo preceptuado en el ar
tículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de diciembre
de 1903 y lo establecido por la real orden de 24 de
septiembre de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder al segundo contramaestre D. Nicanor
Bujia Conchado, la graduación y sueldo de alférez de
fragata con antigüedad de 11 de enero del corriente
año, en que cumplió las condiciones al efecto reque
ridas.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. mucho
años. Madrid 17 de enero de 1911.
DIEGO AMAS DE MÍRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendentegeneral de Marina.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de diciem
bre de 1903, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien
conceder la graduación y sueldo de segundo teniente
de Artillería de la Armada, con antigüedad del día 1.°
de diciembre de 19t0, al segundo condestable I). Lo
renzo Breijo Santalla, que cumplió en dicho día las
condiciones requeridas al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.— Dios guarde á y. E. muchos
años. Madrid 13 de enero de 1911.
El General encargado del despacho.
YoaquínM.a cíe eincúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO DE MAQUINISTAS (SUBALTERNOS)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
desestimar la instancia del primer maquinista de la
Armada D. Juan Aguilar García, en la que solicitaba
permuta de situación con el de su igual clase D. Ma
tías Coyas Coll, por encontrarse éste en activo y estar
dispuesto que el personal embarcado no solicite pa
sar á situación de excedencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
18 de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YoaquínM.a de Cincúneg,-ui.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo maquinista de la Armada D. José Norte Mén
dez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le el pase á la situación de supernumerario sin sueldo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
18 de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra!,
Yoaquín Ala. Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Ir. Intendente general de Marina.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. núme
ro 15 de 10 de enero corriente, en la que manifiesta
que por el ramo de Artillería, se informa existe una
dilatación en un cañón Norcienfelt de 57 mm. del cru
cero Carlos T7, á unos 15, cm. del plano de la boca,
que determina su inutilidad para el servicio, y no
acompañando á dicha carta el correspondiente estado
de reconocimiento con expresión de las dimensiones
encontradas para los diámetros del ánima correspon
diente á los campos y rayas de la referida pieza, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central; ha tenido á
bien ordenar se remita á este Ministerio dicho docu
mento, en el que deberá detallarse el exceso de cotas
encontrado sobre las primitivas de la pieza, que de
ben constar en la filiación correspondiente de la
misma.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 11(.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, de 9 del actual,
en que manifiesta haber dispuesto se aumenten en el
inventario del cañonero D.a María de Molina, ochenta
metros de lona usada para cubrir el nuevo piso del
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sollado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tosconsiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 18 de enero de 19ii.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M." de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
SERVICIOS SANITARIOS
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y SANITARIO
Excmo. Sr.: Redactados por la Jefatura de Servi
cios sanitarios de la Armada los inventarios del ins
trumental quirúrgico y sanitario para la enfermería
del Ministerio, en cumplimiento de lo dispuesto por
real orden de 25 de noviembre último (D. O. número
262, pág. 1.668), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlos y disponer se remitan á la Intendencia ge
neral para la tramitación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 18 de enero de 1911.
DIEGO AR1AS DE MIRANDA
Sr. Jefe de Servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
MEDICINAS
Excmo. Sr.: Redactado por la Jefatura de Servi
cios sanitarios de la Armada el inventarió de medi
cinas para la enfermería del Ministerio, eh cumpli
miento de lo dispuesto por real orden de 25 de no
viembre último (D. 0. núm. 262, pág. 1.688), con las
modificaciones necesarias para adaptarlo á las nece
sidades médicas actuales, S. M. el Rey (q. D. g) ha
tenido á bien aprobarlo y disponer se remita á la
Intendencia general para la tramitación reglamen
taria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
ASESORIA GENERAL
OPOSICIONES AL CUERPO JURIDICO
De acuerdo con lo prevenido en el párrafo 3.° del
artículo 10 del reglamento de 23 de julio último, se
pone en conocimiento de los opositores admitidos á
los ejercicios de ingreso en el cuerpo Jurídico de la
Armada, que el reconocimiento facultativo á que se
contrae dicho artículo, se efectuará á las diez del día
3 de febrero próximo, en la sala destinada al efecto en
el Ministerio de Marina, y que la primera sesión
pública á:que se refiere el art. 13 del nombrado regla
mento, tendrá lugar el día 7 del propio mes de febre
ro, á las quinne, en el `,-alón de actos de la Junta Su
perior de la Armada.
Madrid 19 de enero de 1911.
ElAsesor general,
Eladio
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADVINISTRATIVA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Esta Junta acordó que, á las diez de la mañana
del día 14 de febrero próximo, tenga lugar la subasta
para la contratación de materiales de general consu
mo en este arsenal, durante los años de 1911 y 1912
con arreglo á las condiciones publicadas en la Gaceta
de Madrid DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y en los Boletines Oficiales de Murcia y Barcelona, nú
meros 11, 9, 12 y 11, de 11, 9, 14 y 11, respectivamen
te, del actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los señores comandantes de
Marina de Barcelona Y Valencia, fijarán en sitios
visibles de dichas dependencias, por el conocimiento
de la inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del
ramo.
Arsenal de Cartagena, 18 de enero de 1911.
El Secretario,
Martín Costa.
Imp. del Ministerio de Marina.
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Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial cou
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del /1
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